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ABSTRAKSI 
 
Pasca kejadian penembakan empat orang Narapidana di Lapas Cebongan (23 Maret 
2013) membuat kita sadar bahwa kota Yogyakarta ternyata sudah menjadi tempat tinggal yang 
nyaman bagi kelompok preman. Perlahan tapi pasti banyak kelompok masyarakat yang tidak 
produktif, pengangguran dengan latar belakang budaya, suku dan kepentingan membentuk 
kelompok – kelompok kecil yang meresahkan masyarakat. 
Oleh karena itu, peneliti mengambil tema pengaruh pemberitaan aksi premanisme di 
Yogyakarta karena keprihatinan peneliti terhadap peristiwa premanisme yang akhir-akhir ini 
sering terjadi di kota Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga mengetahui pengaruh pemberitaan aksi 
premanisme di Yogyakarta pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat terhadap tingkat 
kecemasan warga Perumahan Taman Griya Indah Yogyakarta. 
Variabel dari penelitian ini adalah terpaan pemberitaan aksi premanisme di Yogyakarta 
pada SKH Kedaulatan Rakyat (X) dan tingkat kecemasan warga perumahan Taman Griya Indah 
Yogyakarta (Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Alat 
pengumpulan data dengan menyebarkan 90 kuesioner, dimana populasinya adalah warga 
perumahan Taman Griya Indah IV, V dan VI. Teknik pengambilan sampel adalah dengan 
analisis data menggunakan uji korelasi dan regresi linier sederhana. Hasil yang didapat adalah 
pengaruh terpaan pemberitaan aksi premanisme di Yogyakarta pada SKH Kedaulatan Rakyat 
memiliki hubungan yang signifikan dan berpengaruh sedang terhadap tingkat kecemasan warga 
perumahan Taman Griya Indah Yogyakarta. 
 
Kata kunci: Terpaan Media, Kecemasan.  
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MOTTO 
 
 
“You Will Never Know Your Limits  
Until You Push Yourself To Them” 
 
 
“The Secret of Change Is To Focus All of Energy, 
 Not On Fighting The Old,  
But On Building The New” –Socrates- 
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